Survey on the practice of psychiatric tests and therapy at Involuntary Hospitalization in Chiba Prefecture by 藤﨑, 美久 et al.
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